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Gli enzimi che processano oligosaccaridi mediante idrolisi dei legami glicosidici, sono 
coinvolti in processi essenziali nei normali stadi di crescita, regolazione e sviluppo cellulare.1 
Per questo motivo, molecole in grado di inibire le glicosidasi sono state investigate come 
potenziali farmaci antivirali, antitumorali, antibatterici, antiiperglicemici e 
immunostimolatori.2 Negli ultimi anni mimetici di zuccheri in cui la posizione anomerica è 
sostitutita da un atomo d’azoto, sono emersi come potenti e anomero selettivi inibitori di β-









In questo lavoro viene presentata una nuova strategia, stereoselettiva e flessibile per la sintesi 
di D-galacto- e L-allo-isofagomina utilizzando come precursori 5-triidrossipropil-diidrouracil 
derivati ottenuti dalla semplice addizione diastereoselettiva di tipo aldolica di immidi enolati 
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